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1. INLEIDING 
Het bosreservaat Tussen de Goren' is een van de reservaten die voor het 
bosreservatenprogramma zijn geselecteerd. Dit reservaat representeert de 
jonge, vochtige tot natte heidebebossingen op dekzand in Zuid-Nederland. 
Het is een cultuurvariant van het vochtige berken-zomereikenbos. 
Het bosreservatenprogramma is opgesteld om onderzoek naar spontane 
(d.w.z. niet direct door de mens beïnvloede) processen mogelijk te maken. 
Onderdeel van het onderzoek is de analyse van de verandering in structuur 
en samenstelling van de bosbegroeiing. Dit onderzoek wordt deels uitgevoerd 
in de "kernvlakte" en deels in de "steekproefcirkels". Van het onderzoek in de 
kemvlakte en het onderzoek in de steekproefcirkels wordt afzonderlijk verslag 
gedaan. 
Dit verslag gaat over het onderzoek in de steekproefcirkels. Deze steekproef­
cirkels zijn in 1988 voor het eerst door de afdeling Statistiek van de directie 
Bos- en Landschapsbouw geïnventariseerd. In dit verslag staat de opzet van 
het onderzoek in de steekproefcirkels beschreven en een eerste bewerking 
van het basismateriaal. Vooreen beschrijving van de opnamemethodiek wordt 
verwezen naar het Basisrapport Bosreservaten (1991). Het zwaartepunt in dit 
verslag ligt op een samenvattende presentatie van het verzamelde basisma­
teriaal. Veranderingen in structuur en samenstelling van de bosbegroeiing 
kunnen pas na een herhaalde inventarisatie worden beschreven. 
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2. HET ONDERZOEK IN DE STEEKPROEFCIRKELS 
De structuur en samenstelling van de bosbegroeiing is niet constant, maar 
verandert in de tijd. De aard en de snelheid van deze veranderingen en de 
processen die hieraan ten grondslag liggen, worden o.a. in de steekproefcir-
kels bestudeerd. Veranderingen in de bosbegroeiing kunnen op verschillende 
niveaus worden bestudeerd: het niveau van de bosgemeenschap, het niveau 
van de populaties van boom- en struiksoorten die gezamenlijk de bosge­
meenschap vormen en het niveau van de individuele bomen en struiken in de 
bosgemeenschap. 
Ten behoeve van dit onderzoek is de bosgemeenschap gedefinieerd als de 
verzameling van boom- of struikvormende individuen die te zamen binnen een 
begrensde oppervlakte van het bosgebied voorkomen. Vooral vanuit opname-
technische overwegingen is aan deze definitie de beperking toegevoegd dat 
de boom- en struikvormende individuen groter moeten zijn dan 0,5 m. 
Binnen het bosreservatenprogramma wordt, wat betreft de steekproefcirkels, 
onderzoek op drie niveaus verricht. 
Op het niveau van de bosgemeenschap richt het onderzoek zich vooral op de 
beschrijving van de verandering in samenstelling en structuur in de tijd. Hiertoe 
worden, naar samenstelling en structuur, overeenkomstige (delen van) bos-
gemeenschappen in begroeiingstypen samengevoegd en de overgang van 
het ene naar het andere type in de tijd gevolgd. De opeenvolging kan in 
afhankelijkheid van het oorspronkelijke opstandstype en de groeiplaats wor­
den geanalyseerd (opstellen successiereeksen). 
Veranderingen in structuur en samenstelling van de bosgemeenschap zijn 
(deels) het gevolg van een verandering in de opbouw van verschillende 
populaties. Onder de populatie-opbouw wordt de verdeling van de individuen 
over verschillende grootteklassen (hoogte en/of diameter) verstaan. Het on­
derzoek is gericht op een beschrijving van de verandering in de opbouw van 
de verschillende populaties in de tijd (populatiedynamiek) en de consequen­
ties van deze veranderingen voor de samenstelling en structuur van de 
bosgemeenschap. 
De veranderingen in de populatie-opbouw zijn het gevolg van de vestiging, 
groei en sterfte van individuen van verschillende populaties. De groei en 
eventuele sterfte van individuele bomen en struiken met een dbh 5 cm worden 
in de tijd gevolgd. Deze processen worden in afhankelijkheid van de eigen­
schappen van het individu, zijn positie in de bosgemeenschap, en de groei­
plaats, geanalyseerd. Vestiging wordt alleen door een vergelijking in de tijd 
van het aantal individuen per soort met een dbh 5 cm en groter dan 0,5 m 
gevolgd. 
De betekenis van de verschillende populatiedynamische processen voor de 
veranderingen in de populatie-opbouw worden voor de verschillende begroei­
ingstypen en groeiplaatsen gekwantificeerd. Op basis van deze analyse wordt 
het mogelijk op het niveau de bosgemeenschap de veranderingen in structuur 
en samenstelling deels te verklaren. 
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3. LOCATIE STEEKPROEFCIRKELS 
In de steekproefcirkels worden de veranderingen in de bosbegroeiing gevolgd. 
Het centrum van een steekproefcirkel ligt op een van de snijpunten van het 
ruitennet, dat in ieder reservaat wordt uitgezet. Uit het totaal aan snijpunten 
worden tussen de 50 en 70 snijpunten geloot. Randvoorwaarde hierbij is dat 
het geselecteerde snijpunt minimaal 17,5 m van de rand van het bosreservaat 
of onderhouden weg ligt. In het reservaat Tussen de Goren' zijn in totaal 69 
steekproefcirkels geïnventariseerd (kaart 1). 
Een overzicht van de verdeling van de steekproefcirkels over de verschillende 
administratieve eenheden geeft tabel 1. 
Tabel 1. Verdeling van de steekproefcirkels over de administratieve eenheden. 
vak/afd. boomsoort jaar van oppervlakte aantal steek-
nummer aanleg (ha.) proefcirkels 
62a grove den 1916 6,75 16 -
62b douglas 1941 0,50 0 
62cl berk 1982 1,20 2 ' 
62c2 Corsicaanse den 1982 0,85 2 ' 
62c3 m.c. 0, 38 0 
62c4 m.c. 0,92 2 -
68al grove den 1916 ") 8 . ^  15 ' 
68a2 grove den 1972 ( -  O,  V l f  3 -
68a3 beuk >) 1980 j tirSd 1, 
68a4 Corsicaanse den 1972 J  - J. . IH 4 -
68b groveden 1942 „• 0,35 1" 
69al Corsicaanse den 1975 2,10 3 
69a2 grove den 1916*} 7" 
69a3 grove den 1916 1 7,85 3 ' 
69a4 grove den 1916 j  4" 
69a5 grove den 1916 ' 0 
69b Corsicaanse den 1968 0,55 0 
69cl douglas 1952 1,40 2 -
69C2 Corsicaanse den 1968 0,30 0 
* steekproefcirkels die in twee eenheden vallen 
m.c.: mislukte culture 
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Kaart 1. Locatie van de steekproefcirkels. 
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4. BEWERKING BASISMATERIAAL 
Zoals in hoofdstuk 2 is aangegeven is het onderzoek gericht op de verandering 
in begroeiingstype, in opbouw van de verschillende populaties en op de groei 
en eventueel sterfte van individuele bomen en struiken. Omdat nog geen 
herhaalde inventarisatie beschikbaar is, blijft de analyse van het basismateri­
aal beperkt tot een ontwikkeling van een voorlopige begroeiingstypologie en 
een beschrijving van de populatie-opbouw van de verschillende soorten per 
onderscheiden begroeiingstype. Daarnaast is als bijlage een deel van de 
verzamelde gegevens in kaartvorm opgenomen. 
4.1. Typologie bosbegroellng; uitgangspunten 
De bosbegroeiing kan op grond van een groot aantal kenmerken worden 
getypeerd. De keuze van de kenmerken is afhankelijk van het doel waarvoor 
de typologie wordt opgesteld. Een van de belangrijke vragen is, hoe de 
samenstelling en structuur van de bosbegroeiing in de tijd verandert. Gekozen 
is dan ook voor een typologie op basis van kenmerken die de samenstelling 
en structuur van de bosbegroeiing beschrijven. 
De samenstelling van de bosbegroeiing wordt primair gekarakteriseerd door 
het grondvlakaandeel van de verschillende soorten; een verdere onderverde­
ling op basis van het aantal individuen per soort is mogelijk. Voor die steek-
proefcirkels waar slechts van een klein deel van de bomen een dbh is 
opgenomen (bomen dbh 5,0 cm), is het aantal individuen per soort als 
belangrijkste karakteristiek voor de samenstelling genomen. 
De structuur van de bosbegroeiing is op de schaal van de steekproefcirkel 
gekoppeld aan: 
- het totaal aantal bomen en struiken, 
- de dominante hoogte van de begroeiing, 
- de hoogteverdeling van de bomen en struiken. 
De hoogteverdeling wordt gekarakteriseerd door: het aantal toppen (nodi) in 
de verdeling, de positie van deze toppen, de hoogteklassen waarbinnen de 
tophoogte van 50% en 75% van de bomen zich bevinden. Het aantal toppen 
in de hoogteverdeling en de positie van deze toppen wordt m.b.v. de "kemel 
density estimation" geschat (Goedhart, 1991). Op basis van deze beide 
karakteristieken wordt de begroeiing als eenlagig, tweelagig of meerlagig 
getypeerd. 
Als hoofdingang voor de classificatie is de soortensamenstelling genomen. 
Alle begroeiingen met een vergelijkbare samenstelling zijn in dezelfde hoofd­
groep verenigd. Binnen een hoofdgroep wordt op basis van het aantal indivi­
duen en de dominante hoogte van de begroeiing een onderscheid gemaakt 
naar ontwikkelingsfasen. Binnen deze ontwikkelingsfasen kan een onder­
scheid worden gemaakt in hoogtevariatie binnen de begroeiing. 
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4.2. Onderscheiden begroeiingstypen 
1. Boom- en struikloos 
1.0. Kaalkapterrein (J04, J05) 
In de steekproefcirkels komen geen bomen en struiken groter dan 0,5 m 
voor. 
2. Berk 
2.1. Berk-jonge fase (K01, J02) 
Hoogte: 1-3 m. 
Gemiddeld grondvlak: ontbrekend. 
Gemiddeld stamtal: 2800/ha. 
Het type is ontstaan na aanplant van berk op een voormalige kapvlakte. 
Naast de berk komt slechts een enkele zomereik met een hoogte boven 
de 0,5 m voor. 
3. Corsicaanse den 
3.1. Corsicaanse den - jonge fase (K04, K05) 
Hoogte: 2 m. 
Gemiddeld grondvlak: ontbrekend. 
Gemiddeld stamtal: 1250/ha, waarvan 94% Corsicaanse den en 6% 
grove den. 
Dit type is eveneens ontstaan na aanplant op een voormalige kapvlakte. 
Naast de Corsicaanse den komt een enkele spontaan gevestigde grove-
den groter dan 0,5 m voor. Het stamtal is in vergelijking met de typen 3.2 
en 3.3 opvallend laag; bosbouwkundig kan deze begroeiing als een 
mislukte cultuur worden gekarakteriseerd. 
3.2. Corsicaanse den - dichte fase (E10, F10, G10) 
Hoogte: 2-4 m. 
Gemiddeld grondvlak: ontbrekend. 
Gemiddeld stamtal: 3850/ha, 96% Corsicaanse den en 4% Japanse 
lariks. 
Het type wordt gekarakteriseerd door een beginnende sluiting van de 
bosbegroeiing; de kronen raken elkaar en de onderste takkransen ster­
ven als gevolg van lichtgebrek. Naast Corsicaanse den komt een enkele 
Japanse lariks voor. 
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3.3. Corsicaanse den - jonge stakenfase (J14, K14, K15, K16) 
Hoogte: 3-6 m. 
Gemiddeld grondvlak: 12,3 m2. 
Gemiddeld stamtal: 1400/ha. 
Dit type verschilt slechts van het vorige type doordat de bomen groter 
zijn en het aantal afgestorven takkransen per boom hoger ligt. Het 
grondvlak van dit type wordt als gevolg van de opnamemethodiek 
onderschat; alleen bomen met een dbh 5 cm zijn bij de berekening van 
het grondvlak meegenomen. Ook dit type is een "echte" monocultuur; 
andere bomen en struiken groter dan 0,5 m ontbreken. 
4. Beuk 
4.2. Beuk - dichte fase onder scherm (M16) 
Hoogte: 2-4 m & 13-15 m. 
Gemiddeld grondvlak (scherm): 4,0 m2.ha"1,100% zomereik. 
Gemiddeld stamtal: 3000/ha, waarvan 2% zomereik & 98% beuk. 
Dit type is ontstaan uit een aanplant op een voormalig kaalkapterrein, 
waar enkele eiken van de oude bosbegroeiing zijn gespaard. 
5. Grove den 
5.3. Grove den - jonge stakenfase (M14, N16, P16) 
Hoogte: 4-7 m. 
Gemiddeld grondvlak: 12,8 m2. 
Gemiddeld stamtal: 1700/ha. 
Dit type verschilt alleen in boomsoort van het type 3.3 (grove den versus 
Corsicaanse den). Ook in dit type wordt het grondvlak als gevolg van de 
opnamemethodiek onderschat. 
5.4.1. Grove den - boomfase 
Dit type is gekenschetst als een monocultuur van groveden. Andere 
soorten als zomereik en Amerikaanse eik komen voor, maar hun aandeel 
in het grondvlak is gering. Naar structuur worden twee varianten in dit 
type onderscheiden: 
5.4.1 .a. Grove den - boomfase zonder loofboomsoorten (B10, B12, C12, C15, 
D12, D15, E15, J09, K07, K10, K12, L01, L09, M02, M04, M12, N04, N05, 
P13) 
Hoogte: 14-17 m. 
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Gemiddeld grondvlak: 22,8 m2.ha"1, waarvan 95% groveden, 3% zome-
reik en 2% Amerikaanse eik. 
Gemiddeld stamtal: 600/ha, waarvan 87% groveden, 8% zomereik, 4% 
Amerikaanse eik en 1% overige soorten. 
Deze variant wordt gekarakteriseerd door het geringe aandeel loofboom­
soorten; niet alleen in het grondvlak, maar ook in stamtal. Hoogte-variatie 
binnen de boomlaag is gering; 50% van de bomen heeft een hoogte 
tussen de 13 en 17 m, 75% tussen de 11 en 17 m. 
5.4.1 .b. Grove den - boomfase met loofboomsoorten (C09, D09, N13, P09) 
Hoogte: 14-17 m. 
Gemiddeld grondvlak: 25 m2.ha"1, waarvan 92% grove den, 2% zomereik 
en 6% Amerikaanse eik. 
Gemiddeld stamtal: 750/ha, waarvan 66% grove den, 7% zomereik en 
27% Amerikaanse eik. 
Kenmerkend voor deze variant is het voorkomen van Amerikaanse eik 
en zomereik. Het aandeel van deze soorten in het grondvlak is te gering 
om als gemengde begroeiing geclassificeerd te kunnen worden. Zowel 
naar aandeel van de beide eiken in het totale stamtal als naar 
hoogteverdeling van de bomen heeft deze variant een grote overeen­
komst met het type 6.4.1 Grove den (Amerikaanse eik) boomfase. Als 
gevolg van het grotere aandeel Amerikaanse eik en zomereik neemt de 
hoogtevariatie in de boomlaag toe; 50% van de bomen heeft een hoogte 
tussen de 13 en 17 m, 75% van de bomen een hoogte tussen de 10 en 
19 m. 
5.4.2. Grove den - boomfase met struiklaag (F15, J11, J12) 
Hoogte: 2-6 m & 12-16 m. 
Gemiddeld grondvlak: 22,6 m2.ha"1, waarvan 90% grove den, 9% zome­
reik en 1% Amerikaanse eik. 
Gemiddeld stamtal: 750/ha, waarvan 62% grove den, 26% zomereik, 4% 
Amerikaanse eik en 8% berk. 
Naar samenstelling van de boomlaag komt dit type in belangrijke mate 
overeen met type 4.4.1 .a. Grove den - boomfase zonder loofboomsoor­
ten. Karakteristiek voor type 4.4.2 is echter de aanwezigheid van een 
struiklaag van 2 tot 6 m hoog. In deze laag komt ca. 25% van het totaal 
aantal bomen voor. Het voorkomen van zomereik, Amerikaanse eik en 
berk is vrijwel tot deze struiklaag beperkt. 
5.4.3. Grove den - boomfase met verjongingslaag (L02, L04) 
Hoogte: 0,5-1,5 m en 14-16 m. 
Gemiddeld grondvlak: 16,5 m2.ha"\ waarvan 97% grove den en 3% 
zomereik. 
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Gemiddeld stamtal: 550/ha, waarvan 60% grove den, 7% zomereik en 
33% douglas. 
Ook in dit type komt de samenstelling en structuur van de boomlaag in 
belangrijke mate overeen met het type 4.4.1.a. Grove den - boomfase 
zonder loofboomsoorten. Karakteristiek voor type 4.4.3 is de aanwezig­
heid van een verjongingsetage van douglas. 
6. Grove den (zomereik) 
6.4.1. Grove den (zomereik) - boomfase (J10, K09, M05) 
Hoogte: 14-18 m. 
Gemiddeld grondvlak: 22,2 m2.ha~1 ; waarvan 73% grove den en 27% 
zomereik. 
Gemiddeld stamtal: 650/ha, waarvan 69% grove den en 31% zomereik. 
Karakteristiek voor dit type is het voorkomen van de zomereik als 
medeheersende boom in de boomlaag. Het grondvlakaandeel van deze 
soort bedraagt minimaal 15%. Het voorkomen van de zomereik heeft 
geen betekenis voor de hoogte-variatie in de boomlaag. Deze is verge­
lijkbaar met het meest eenvormige begroeiingstype in het bosreservaat, 
type 5.4.1.a; 50% van de bomen heeft een hoogte tussen de 13 en 16 
m, 75% tussen de 13 en 18 m. 
6.4.2. Grove den (zomereik) - boomfase met struiklaag (P06, P07) 
Hoogte: 1-4 en 15-19 m. 
Gemiddeld grondvlak: 28,2 m2.ha"1, waarvan 60% grove den, 21% 
zomereik, 14% Amerikaanse eik en 5% Amerikaanse vogelkers. 
Gemiddeld stamtal: 2700/ha, waarvan 14% grove den, 17% zomereik, 
5% Amerikaanse eik en 64% Amerikaanse vogelkers. 
Dit type wordt naast het voorkomen van zomereik en Amerikaanse eik 
gekenmerkt door de aanwezigheid van een struiklaag van Amerikaanse 
vogelkers. De hoogte-variatie in de boomlaag is groot; voorbijgaand aan 
de Amerikaanse vogelkers heeft 50% van de bomen een hoogte tussen 
de 14 en 19 m en 75% tussen de 5 en de 20 m. 
7. Grove den (Amerikaanse eik) 
7.4. Grove den (Amerikaanse eik) - boomfase (C10, D10, D14, G14, L06, 
L07, L10, M09, M13, N06, N07, N09, P04) 
Hoogte: 13-17 m. 
Gemiddeld grondvlak: 24,4 m2.ha"1, waarvan 76% grove den, 2% zo­
mereik en 22% Amerikaanse eik. 
Gemiddeld stamtal: 670/ha, waarvan 59% grove den, 2% zomereik en 
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39% Amerikaanse eik. 
Het type wordt gekarakteriseerd door het voorkomen van Amerikaanse 
eik met een grondvlakaandeel van minimaal 15%. De variatie in boom­
hoogte binnen de boomlaag is matig; 50% van de bomen heeft een 
hoogte tussen de 13 en 17 m; 75% tussen de 10 en 18 m. Het voorkomen 
van de Amerikaanse eiken is vooral beperkt tot de onderste helft van de 
boomlaag. De verschillen in boomhoogten zijn echter te gering om een 
tweede boomlaag van Amerikaanse eik te onderscheiden. 
8. Douglas 
8.4. Douglas-boomfase (G 12) 
Hoogte: 16-19 m. 
Gemiddeld grondvlak: 30,1 m2.ha"1, waarvan 98% douglas en 2% gro-
veden. 
Gemiddeld stamtal: 550/ha; 96% douglas en 4% grove den. 
Karakteristiek voor dit type is de eenvormigheid van de begroeiing; 
slechts een soort, douglas, en een geringe variatie in boomhoogte. De 
boomhoogte ligt voor 50% van de bomen tussen de 16 en 18 m en voor 
75% tussen de 14 en 19 m. 
9. Douglas (grove den) 
9.4. Douglas (grove den) - boomfase (F12) 
Hoogte: 15-19 m. 
Gemiddeld grondvlak: 27,3 m2.ha"1, waarvan 71% douglas, 28% grove-
den en 1% zwarte els. 
Gemiddeld stamtal: 700/ha, waarvan 63% douglas, 29% groveden en 
7% zwarte els. 
Het belangrijkste verschil tussen dit type en type 8.4, Douglas - boomfa­
se, is het grotere aandeel groveden in de bosbegroeiing. Hierdoor is de 
begroeiing geclassificeerd als een menging van douglas en grove den. 
4.3. Voorkomen begroeiingstypen 
Een overzicht van de verdeling van de begroeiingstypen over de afdelin­
gen geeft tabel 2 en kaart 2. Uit de tabel blijkt dat het voorkomen van 
veel typen beperkt is tot één afdeling. De begroeiingen in deze afdeling 
hebben gemeenschappelijk dat zij zich in de jonge fase tot en met de 
stakenfase bevinden. Het bos is in deze afdelingen jong (tot 20 jaar) en 
eenvormig: een ruimtelijke differentiatie in de begroeiing heeft zich (nog) 
niet voorgedaan. Ruimtelijke differentiatie binnen een afdeling komt 
alleen in de oudere begroeiingen voor (boomfase). 
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Tabel 2. Verdeling van de begroeiingstypen over de afdelingen, op basis van het aantal 
steekproefcirkels. 
Vak/afd TYPE 
1 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9  
0 1 1 2 3 1 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4  
1 1 2  3  1 2  
a b 
62 a 6 2 12 5 
b geen steekproefcirkel 
cl 2 
c2 2 
c3 geen steekproefcirkel 
c4 2 
68 al 5 2 2 2 
a2 3 
a3 1 
a4 4 
b 1 
69 al 3 
a2 1 2 
a3 3 
a4 3 1 
a5 geen steekproefcirkel 
b geen steekproefcirkel 
cl 
c2 geen steekproefcirkel 
4.4. Populatie-opbouw 
Het aantal boom- en struiksoorten in het reservaat Tussen de Goren' is 
beperkt. In totaal komen 11 boom- en struiksoorten in de 69 steekproefcirkels 
voor. Van de soorten die (lokaal) in grote aantallen voorkomen is in bijlage 3 
een overzicht gegeven van de populatie-opbouw per begroeiingstype. 
Beuk 
De beuk komt slechts in een steekproefcirkel voor waar hij is aangeplant. De 
populatie-opbouw is karakteristiek voor een jonge aanplant; veel kleine indi­
viduen met een geringe variatie in grootte. 
Berk 
Het geringe aandeel van de berk in het bosreservaat is opvallend. De berk 
komt alleen voor als jonge/kleine boom. In het type 'Berk - jonge fase' is deze 
soort als monocultuur geplant. In dit type heeft de berk de voor een jonge 
aanplant karakteristieke populatie-opbouw. Naast deze aanplant komt de 
berk regelmatig voor in het type 'Grove den - boomfase met struiklaag'. De 
hoogte van de berk ligt hier tussen de 2 en 5 m; zowel kleinere als grotere 
bomen ontbreken. Ook in het type 'Grove den - boomfase zonder loofboom-
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L E G E N D A  
Kaart 2a. Ruimtelijke verdeling begroeiingstypen. 
O 5 3 . 
9 5 4 .1. 0  
@ 5 4. 1 . b 
0 5 4 . 2 .  
0 5 4 . 3 .  
A S 4 . 1 .  
W 6 4 . 2 .  
V 7 4. 
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Kaart 2b. Ruimtelijke verdeling begroeiingstypen (vervolg). 
( 3  c o m b i n a t i e  
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soorten' komt de berk incidenteel voor; de hoogte van de berken ligt hiertussen 
de 1 en 2 m. De opbouw van de drie populaties laat zien dat recentelijk 
succesvolle verjonging van berk niet mogelijk is geweest. 
Douglas 
Douglas is in twee typen de dominante soort. Het gaat hier om oudere 
douglasbossen die nu 40 tot 50 jaar oud zijn. In deze bossen komt (nog?) geen 
verjonging van douglas voor. Verjonging van douglas komt alleen voor in ouder 
grovedennenbos dat aan een ouder douglasbos grenst. Op basis van de 
dichtheid van deze verjonging is een specifiek type onderscheiden: 'Grove den 
- boomfase met verjongingslaag'. De populatie-opbouw van de douglas in dit 
type geeft geen aanwijzing dat de periode van vestiging voor deze soort is 
afgesloten. 
Zomereik 
De zomereik komt in alle oudere grove dennenbossen voor. In jong bos of bos 
van een andere soort dan grove den ontbreekt de zomereik vrijwel. Met 
uitzondering van het type 'Grove den (zomereik) - boomfase met struiklaag' 
lijken de mogelijkheden voor vestiging van jonge zomereiken gering. In dit type 
komen per ha gemiddeld 120 zomereiken kleiner dan 1 m en ca. 50 zomerei­
ken van 1 tot 2 m voor. Daarnaast is de zomereik in vrijwel alle hoogteklassen 
tot 18 m present. In de overige typen ontbreken zomereiken kleiner dan 2 m, 
maar zijn grotere zomereiken met aantallen tussen de 60 tot 200 per ha. 
aanwezig (typen 5.4.1 ,a, 5.4.1 .b, 5.4.2 en 6.4.1 ). Alleen in type 6.4.1 'Grove-
den (zomereik) - boomfase' is de eik een belangrijke soort van de boomlaag 
(hoogte 15 tot 18 m), in de andere drie typen is de zomereik in hoogte een 
ondergeschikte soort (hoogte 4 tot 12 m). 
Amerikaanse eik 
Ook voor de Amerikaanse eik is het voorkomen beperkt tot de oudere grove-
dennenbossen. In geen van de bossen is succesvolle verjonging van de 
Amerikaanse eik gevonden; Amerikaanse eiken kleiner dan 2 m ontbreken 
vrijwel. In de typen 5.4.1.a, 5.4.2 en 6.4.2 ligt het aantal Amerikaanse eiken 
tussen de 80 en 110 bomen per ha, alleen in type 6.4.2 komt de Amerikaanse 
eik ook in de boomlaag voor. De Amerikaanse eik heeft zijn optimum in de 
typen 5.4.1.b en 7.4. Hier komt de soort met meer dan 200 individuen per ha. 
voor. In type 5.4.1 .b is de Amerikaanse eik in hoogte een ondergeschikte soort 
(3 tot 14 m), in type 7.4 komt deze soort ook regelmatig (ca. 35 bomen per 
ha.) in de boomlaag voor. 
Amerikaanse vogelkers 
Het voorkomen van deze soort blijft tot één type (6.4.2) beperkt, waar hij uiterst 
succesvol is. De Amerikaanse vogelkers komt hier met ruim 1800 exemplaren 
per ha voor. De hoogteverdeling van de soort weerspiegelt een stabiele 
populatie van struikvormende individuen; en naarmate de hoogte toeneemt, 
neemt het aantal kleine exemplaren snel af. Gemiddeld komen meer dan 125 
exemplaren hoger dan 4 m per ha voor. 
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Grove den 
De grove den is de meest algemene soort in het bosreservaat. De grove den 
is in vrijwel alle gevallen aangeplant en verjongt zich vrijwel niet. Alleen na 
kaalkap komt verjonging van grove den voor; in dit geval gemengd met 
aangeplante Corsicaanse dennen (type 3.1). In de aangeplante bossen is de 
variatie in hoogte van de grove dennen gering. De populatie-opbouw weer­
spiegelt het gelijkjarige karakter van de opstanden. 
Corsicaanse den 
Alle Corsicaanse dennen zijn in gelijkjarige monoculteren aangeplant. De 
populatie-opbouw van deze soort is eenvormig; grote aantallen exemplaren 
per ha en een geringe varatie in hoogte binnen een type. 
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BIJLAGEN 
25 
Bijlage 1. Grondvlakverdeling (m2 ha') ; gedifferentieerd naar 
soort, type en steekproefcirkel. 
type cirkel grondvlak per soort 
nr. 
tot Gd Cd Ei Ae Dg Av overig 
1.0. J04 
J05 
2.1. J02 
K01 
AFKORTINGEN 
Gd groveden 
3.1. K04 Cd Corsicaanse 
K05 Ei zomereik 
3.2. E10 Ae Amerikaanse 
F10 Dg douglas 
G10 Av Amerikaanse 
3.3. J14 
K14 
K15 
K16 
21 
8 
4 
15 
3 
5 
4 
1 
21,3 
8,5 
4,4 
15,1 
4.1. Ml 6 4 0 4,0 
5.3 . M14 14 1 14 1 
N16 9 8 9 8 
P16 14 6 14 6 
5 . 4 .1. a. BIO 22 5 20 8 0,5 1,2 
B12 20 0 19 8 0,2 
C12 21 2 20 8 0,4 
C15 25 0 25 0 
D12 23 3 22 0 1,3 
D15 28 4 28 2 0,2 
E15 23 8 23 7 0,1 
J09 22 1 21 1 1,0 
K07 23 8 21 6 2,2 
K10 23 1 21 9 0,2 1,0 
K12 33 3 30 9 0,5 1,9 
LOI 16 6 15 7 0,9 
L09 23 8 23 8 
M02 18 1 16 9 0,6 0,6 
M04 20 9 18 4 2,3 
M12 21 1 18 4 2,7 
N04 23 1 21 9 1,2 
N05 20 8 18 9 1,9 
P13 22 4 19 1 1,4 1,9 
5 .4 .1. b. C09 27 0 24 1 2,9 
D09 25 1 22 3 2,4 0,4 
N13 26 6 23 5 3,1 
P09 21 2 18 3 2,9 
5.4.2. F15 18 6 16 3 1,5 0,8 
Jll 22 2 20 1 2,1 
J12 26 5 24 3 2.2 
5.4.3. L02 16 6 16 1 0,5 
L04 16 3 15 9 0,4 
0 , 2  
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Bijlage 1 (vervolg) 
type cirkel 
nr. 
grondvlak per soort 
tot Gd Cd Ei Ae 
6.4.1. J10 22,6 15,3 7,3 
_K09 21,9 16, 6 5,3 
MO 5 22,2 16,8 5,4 
6.4.2. JP06 32,9 19,9 4,6 6,8 
P07 23,5 14,0 7,3 1,0 
7.4. -Ç10 26,1 19,9 6,2 
D10 24,7 18, 2 0,3 6,2 
D14 24,1 19,8 1,7 2,6 
èl4 26,6 22,6 0,8 3,2 
L06 21,9 17, 3 0,7 2,6 
L07 27,4 20,2 7,2 
L10 28,3 20,3 8,0 
"»09 25,9 20,7 5,2 
Ml 3 26,4 20,8 4,6 
N06 19,9 10,8 9,1 
N07 21,5 16,7 4,8 
N09 20,0 15,9 4,1 
P04 24,6 18,8 5,8 
8.4. G12 30,1 0,7 
9.4. F12 27, 3 7,6 
Steekproefcirkels in twee typen 
3.3./5.3. L15 7,1 4,7 2,4 
L16 10,1 1,3 8,8 
8.4./5.4. l.a. 
M06 24,8 3,2 0,8 
7 . 4./8.4. M07 27,0 14,7 4,0 
Dg Av overig 
1,3 
29.4 
19.5 
16,6  
8,3 
1,6 
1,2 
1,0 
0 , 2  
4,4 
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Bijlage 2. Hoogteverdeling; procentuele verdeling per soort, 
per type, per hoogteklasse (H-Kl) 
Ei zomereik 
Be berk (ruwe en zachte) 
Gd groveden 
Cd Corsicaanse den 
J1 Japanse lariks 
Bu beuk 
Ae Amerikaanse eik 
Av Amerikaanse vogelkers 
Dg douglas 
Ov overige soorten 
type 
2.1 3_11 3^2 3jl3 
soort Ei Be tot Gd Cd tot J1 Cd tot Jl C tot 
H-KL 
1 0,6 0,6 4,2 51,0 55,2 0,9 12 2,1 
1- 2 32,2 32,2 2,1 42,7 44,8 2,8 7,5 10,4 5,6 5,6 
2- 3 59,0 59,0 56,8 56,8 1,1 18,8 19,9 
3- 4 8,4 8,4 29,8 29,8 26,2 26,2 
4- 5 0,9 0,9 24,1 24,1 
5- 6 16,6 16,6 
6- 7 6,3 6,3 
7- 8 1,3 1,3 
8- 9 
9-10 
4.1 5.3 5.4.1 . a 
soort Bu Ei tot Gd tot Ei Be Gd Ae Av tot 
H-KL 
1 
1- 2 10,5 10,5 0,5 0,4 0,9 
2- 3 65,3 10,5 0,9 0,9 0,4 0,4 
3- 4 22,1 10,5 13,3 13,3 1,5 0,2 1,7 
4- 5 29,2 29,1 1,3 0,6 1,9 
5- 6 33.2 33,2 1,6 1,6 
6- 7 18,3 18,3 0,6 0,3 0,9 
7- 8 4,9 4,9 0,2 0,5 0,7 
8- 9 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,8 
9-10 0,4 0,9 1,0 2,3 
10-11 3,6 0,4 4,0 
11-12 8,3 0,3 8,6 
12-13 0,7 0,7 0,3 7,1 0,3 7,7 
13-14 0,7 0,7 0,5 16,0 0,5 17,0 
14-15 0,7 0,7 0,5 17, 0 17,5 
15-16 0,4 16,5 16,9 
16-17 10,9 10,9 
17-18 0,4 4,5 0,2 5,1 
18-19 0,9 0,9 
19-20 
20-21 
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Bijlage 2 
(vervolg 1) 
type 
5.4. l.b 5.4. 2 5. 4.3 
soort Ei Gd Ae tot Ei Be Gd Ae tot Ei Gd Dg tot 
H-KL 
- 1 2,7 10,9 13,7 
1- 2 0,7 0,7 1,1 1,1 19,4 19,4 
2- 3 0,7 3,2 4,0 2,7 2,7 
3- 4 0,8 1,4 2,3 4,6 1,6 6,2 
4- 5 3,1 3,2 1,1 7,4 3, 6 3,6 
5- 6 0,8 1,4 2,3 6,2 1,1 7,3 3, 5 3 , 5 
6- 7 0,8 4,3 5,1 1,9 1,9 
7- 8 1,7 3,0 4,7 1,9 1,9 
8- 9 0,8 2,1 2,9 
9-10 2,5 2,5 3,4 1,1 4,5 
10-11 2,7 4,5 7,2 2,2 2,2 8,9 8,9 
11-12 0,8 1,6 3,4 5,8 3,0 4,9 7,9 7,1 7,1 
12-13 1,4 2,0 3,4 0,7 7,3 8,0 7,1 7,1 
13-14 8,2 1,1 9,3 16,8 16,8 12,5 12,5 
14-15 14,5 14,5 12,5 12,5 5,4 5,4 
15-16 0,8 18,3 19,2 10,7 10,7 10,7 10,7 
16-17 9,5 9,5 4,8 4,8 5,4 5,4 
17-18 5,0 5,0 3,2 3,2 
18-19 3,1 3,1 
19-20 2,4 2,4 
20-21 
type 
6.4. 1 6.4. 2 7.4 
soort Ei Gd tot Ei Gd Ae Av tot Ei Gd Ae Ov tot 
H-KL 
- 1 4,2 14,2 18,4 
1- 2 1,3 19,9 21,1 0,2 0,2 
2- 3 17,5 17,5 
3- 4 7,9 7,9 0,8 0,8 
4- 5 1/3 1,3 0,5 2,6 3,1 0,2 0,2 
5- 6 1,2 1,2 0,3 1,1 1,4 0,4 1,0 1,4 
6- 7 1,2 1,2 1,6 0,3 0,3 2,2 0,3 0,8 1,1 
7- 8 2,4 2,4 0,6 0,3 0,5 1,4 5,0 5,0 
8- 9 0,5 0,5 4,8 4,8 
9-10 1,2 1,2 0,6 0,3 0,5 1,4 0,2 4,5 4,7 
10-11 2,4 2,4 1,1 0,3 0,8 2,2 0,2 0,4 3,7 4,3 
11-12 1,2 2,4 3,6 0,5 0,5 1,7 5,1 6,9 
12-13 1,2 2,5 2,7 0,8 0,8 2,2 2,0 4,2 
13-14 1,3 20,8 22,1 1,1 0,3 1,4 9,4 3,5 12,9 
14-15 1,2 7,5 8,7 1,6 1,7 0,5 3,8 11, 0 2,9 13,9 
15-16 6,2 16,3 22,6 1,6 3,0 0,5 5,2 11,7 2,4 0,2 14,3 
16-17 8,7 7,4 16,1 0,8 2,2 3,0 0,3 10, 6 1,2 12,1 
17-18 2,5 8,7 11,2 0,8 2,2 3,0 0,3 9,3 0,7 0,3 10,6 
18-19 1,2 1,2 3,0 0,5 3,5 1,2 0,5 1,7 
19-20 1,2 1,2 1,1 0,5 1,6 0,9 0,9 
20-21 
Bijlage 2 
(vervolg 2) 
type 
8.4 9j_4 
soort Gd Dg tot Ei Gd Dg tot 
H-KL 
1 
1- 2 
2- 3 4,5 4,5 
3- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 2,9 2,9 
9-10 2,9 2,9 
10-11 3,7 3,7 5,8 2,9 8,7 
11-12 2,9 2,9 
12-13 5,8 2,9 8,7 
13-14 7,4 7,4 8,7 2,9 11, 6 
14-15 11,1 11,1 
15-16 7,4 7,4 2,9 8,7 11,6 
16-17 33,3 33,3 14,5 14,5 
17-18 18,5 18,5 2,9 20,3 23,2 
18-19 11,1 11,1 8,7 8,7 
19-20 3,7 3,7 
20-21 3,7 3,7 
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Bijlage 3. Populatiestructuur op basis van het gemiddeld 
aantal individuen per soort, per ha, per hoogte­
klasse. 
309 910 31 
1914 1651 62 
648 231 31 
62 
bostype 
beuk berk douglas 
4.1 2.1 5.4.1.a 5.4.2 5.4.3 7.4 8.4 9.4 
H-KL 
1 62 
1- 2 108 
2- 3 15 
3- 4 
4- 5 
5- 6 
6- 7 
7- 8 
8- 9 
9-10 
10-11 20 
11-12 20 
12-13 20 
13-14 40 20 
14-15 60 
15-16 40 60 
16-17 180 100 
17-18 20 100 140 
18-19 60 60 
19-20 20 
20-21 20 
zomereik 
H-KL 
2.1 4.1 5 . 4 .1. a 5.4.l.b 5.4.2 5.4.3 6.4.1 6.4.2 7.4 
1 31 123 
1- 2 4 46 
2- 3 3 7 
3- 4 10 20 33 
4- 5 9 27 20 7 10 
5- 6 10 20 53 20 7 10 
6- 7 4 20 13 7 40 5 
7- 8 40 13 13 20 
8- 9 3 20 10 
9-10 27 7 20 
10-11 30 
11-12 20 20 7 
12-13 20 3 7 7 20 
13-14 20 4 7 20 
14-15 20 4 7 40 
15-16 3 20 33 40 
16-17 47 20 5 
17-18 3 13 20 5 
18-19 7 
19-20 
20-21 
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Bijlage 3 
(vervolg 1) 
bostype 
Amerikaanse eik Amerikaanse 
vogelkers 
H-KL 
5.4.1.a 5.4.l.b 5.4.2 6.4.2 7.4 5.4.1.a 6.4.2 
1 380 
1- 2 5 20 2 571 
2- 3 498 
3- 4 10 5 20 266 
4- 5 9 20 2 76 
5- 6 10 20 10 8 20 
6- 7 6 35 10 6 10 
7- 8 9 25 10 35 10 
8- 9 6 15 34 
9-10 17 20 20 10 31 10 
10-11 9 35 20 26 
11-12 6 25 10 37 
12-13 6 15 14 
13-14 9 10 26 
14-15 10 20 
15-16 10 17 
16-17 9 
17-18 3 5 
18-19 10 3 
19-20 10 
20-21 
bostype groveden 
3.1 5.3 5.4.1.a 5.4.l.b 5.4.2 5.4.3 6.4.1 6.4.2 7.4 8.4 9.4 
H-KL 
1 123 15 
1- 2 62 
2- 3 20 
3- 4 228 
4- 5 428 
5- 6 575 
6- 7 334 
7 - 8  94  1  
8 - 9  7  1  
9-10 6 2 20 
10-11 22 20 20 50 13 10 3 40 
11-12 52 10 40 40 13 12 20 
12-13 43 10 60 40 13 15 40 
13-14 98 60 134 70 114 10 63 60 
14-15 103 105 94 30 40 50 74 
15-16 101 140 80 60 87 70 79 20 
16-17 68 70 33 30 40 50 74 
17-18 25 35 20 47 50 60 20 
18-19 4 20 60 9 
19-20 15 7 20 6 
20-21 
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Bijlage 3 
(vervolg 2) 
bostype 
H-KL 
Corsicaanse den 
3.1 3.2 3.3 
1 556 51 
1- 2 586 288 59 
2- 3 2243 199 
3- 4 1132 323 
4- 5 31 356 
5- 6 281 
6- 7 115 
7- 8 25 
8- 9 
9-10 
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Bijlage 4. Dood hout (aantal stammen per ha) per bostype; 
gedifferentieerd naar staand/liggend, 
verteringsstadium* en diameter. 
vertering 
AARD 
STAAND 
LIGGEND 
DIAMETERKL. 
- 5.0 CM 
5.1-10.0 CM 
10.1-15.0 CM 
15.1-20.0 CM 
20.1-25.0 CM 
25. 1-
- 5.0 CM 
5.1-10.0 CM 
10.1-15.0 CM 
15.1-20.0 CM 
20.1-25.0 CM 
25.1-
bostype 
3.1 3.3 5.3 
5 
15 
5 
10 
7 
27 
5.4.1.a 
1 
1 
8 
4 
6 
4 
3 
2 
14 
2 
2 
1 
13 
2 
1 
1 
5 . 4 .1. b 
15 
55 
10 
10 
15 
10 10 
5 10 
5 
2 0  
bostype 
vertering 
5.4.2 5.4.3 6 . 4 . 1 6 . 4 . 2  
AARD 
STAAND 
DIAMETERKL. 
LIGGEND 
- 5, 
5.1-10, 
10.1-15. 
15.1-20, 
20.1-25, 
25.1-
- 5, 
5.1-10, 
10.1-15, 
15.1-20, 
20.1-25, 
25.1-
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
7 
7 
27 
7 
7 
2 0  
7 
7 
7 
7 
10 
10 
33 
7 
13 
13 
7 
10 
8 0  
30 
2 0  
10 
bostype 
7.4 
vertering 
8.4 9.4 
4 2 2 
AARD DIAMETERKL. 
STAAND - 5.0 CM 2 12 
5.1-rlO.O CM 79 60 
10.1-15.0 CM 8 
15.1-20.0 CM 15 20 
20.1-25.0 CM 15 
25.1- 2 
LIGGEND - 5.0 
5.1-10.0 
CM 
CM 
10.1-15.0 CM 6 5 2 
15.1-20.0 CM 3 6 5 
20.1-25.0 CM 2 2 
25.1-
*Mate van vertering vlgs. Koop, 1987. 
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Bijlage 5. Stamvoeten-kaarten steekproefcirkels, 
O 31 o 32 
O 30 
O 
O 3 
O 4 
O 25 O 29 
O 26 
O 24 
O 23 O 
21 
O 
O 28 O 
+Q 10 
16 
O 
O 7 
p  
N 
o 19 
O 
18 
17 
O 14 
O 13 
O 12 
C H A A M  r u i t :  B 1 0  L e i e n d ,  s t a a n d  h o u t  
N  r  D  i  a m  S  r  t  
m e t e r s  
1  2 5  
2  2 1  
3  2 9  
4  3 2  
5  2 7  
6  2 2  
7  2 5  
8  2 5  
9  1 7  
1 0  2 4  
1 1  1 8  
1 2  2 0  
1 3  2 1  
1 4  2 2  
1 6  1 8  
1 7  2 2  
1 8  1 3  
1 9  2 3  
2 1  2 1  
2  3  2  0  
2  4  2  5  
2 5  1 7  
2  6  2  7  
2 8 2 2 
2 9  1 6  
3 0  2 5  
3 1  2 0  
3  2  2  4  
1 0  
8  
0  d  a m .  5 -  9  c m  
8  a  Q  d  a m .  1 0 - 1 9  c m  0  
8  O  d  a m .  2 0 - 2 9  c m  
8  
8  o d  a m .  3 0 - 3 9  c m  
8  
8  O 
d  a m .  4 0 - 4 9  c m  
4  a  O d  a m .  5 0 - 5 9  c m  0  
1  O d  a m .  > =  6 0  c m  
V e r k l a r i n g  v a n  d e  k o l  o m  S r t  
4  =  Q u e r c u s  r o b u r  
4 8  =  P  i  n u s  s y l v e s t r i s  
7 1  =  Q u e r c u s  r u b r a  
1 B  G  ' 0  e  D o r  s e i  k a m p '  
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25 
O 4 2  o 
O 
26 
27 
O 23 
O 39 Q 15 
O 29 O 28 
O 2 2  O  1 7  
0 13 
O 
O 43 O 
21 
+ 
te O 
20 48 
47 
38 n  37 O  j s O  
12 
41 m 3! O  O O 40 
46 
O 32 O 19 
O 
N 
O  ' 6  
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C H A A M  r u i t :  B 1 2  L e v e n d ,  s t a a n d  h o u t  
N  r  D  i  a m  S  r  t  N  r  D  i  a  m  S  r  t  
4  2 7  4 8  
1 0  1 8  4 8  
1 1  2 2  4 8  
1 2  1 7  4 8  
1 3  1 5  4 8  
1 4  2 1  4 8  
1 5  2 1  4 8  
1 6  1 8  4 8  
1 7  1 2  4 8  
1 8  1 6  4 8  
1 9  2 1  4 8  
2 0  2 2  4 8  
2 1  2 1  4 8  
2 2  2 1  4 8  
2 3  2 0  4 8  
2 5  1 5  4 8  
2 6  1 0  4  
2 7  1 8  4 8  
2 8  2 2  4 8  
2 9  1 6  4 8  
3 1  2 6  4 8  
3 2  2 5  4 8  
3 7  1 9  4 8  
3 8  2 0  4 8  
3 9  2 7  4 8  
4 0  2 2  4 8  
4 1  1 9  4 8  
4 2  2 3  4 8  
4 3  2 1  4 8  
4 6  1 8  4 8  
m  e  t  e  r  s  
2  4  6  8  
O  d  i  a m .  5 -  9  c m  
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C H A A M  r u i t :  K 1 0  L e v e n d ,  s t a a n d  h o u t  
N  r  D  i  a m  S  r  t  
1  2 6  4 8  
2  2 4  4 8  
3  2 3  4 8  
4  2 0  4 8  
5  1 9  4 8  
6  2 0  4 8  
7  2 2  4 8  
8  2 1  4 8  
9  2 2  4 8  
1 0  2 0  4 8  
1 1  2 3  4 8  
1 2  2 1  4 8  
1 3  1 7  4 8  
1 4  2 6  4 8  
1 5  1 1  *  7 1  
1 6  3 1  4 8  
1 7  1 9  4 8  
1 8  1 6 »  7 1  
2 0  2 4  4 8  
2 2  2 7  4 8  
2 3  2 4  4 8  
2 4  2 2  4 8  
2 5  1 2  4  
2 6  2 6  4 8  
2 7  2 5  4 8  
2 9  1 7  4 8  
3 0  2 4  4 8  
3 1  2 5  4 8  
3 2  2 7  4 8  
m  e  t  e  r  s  
2  4  6  8  
o  d  i  o m .  5 -  9  c m  
O  d  i  a m .  1 0 - 1 9  c m  
O  d  i  a m .  2 0 - 2 9  c m  
O  d  i  a m .  3 0 - 3 9  c m  
O  d  i  a m .  4 0 - 4 9  c m  
O d  i a m .  5 0 - 5 9  c m  
O d  i  a m .  > =  6 0  c m  
1 0  
V e r k l a r i n g  v a n  d e  k o  I  o m  S r  t :  
4  =  Q u e r c u s  r o b u r  
4 8  =  P  i  n u s  s y l v e s t r i s  
7 1  =  Q u e r c u s  r u b r a  
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C  H  A  A  M  r u i t :  K 1 2  L e v e n d ,  s t a a n d  h c u t  
N r  0  i  o m  S  r  t  N r  D  i  a m  S r  t  
m  e  e r  s  
IQ 
1 8  4  3 1  2 7  
o  d  i  a m .  5 -  9  c m  
1  4 8  
2  2 6  4 8  3 2  1 9  4 8  O  d i a m .  1 0 - 1 9  c m  
3  2 4  4 8  3 3  2 0  4 8  
4  2 6  4 8  3 4  2 5  4 8  O  d i a m .  2 0 - 2 9  c m  
5  2 5  4 8  3 5  1 7  4 8  
7 1  O  d i a m .  3 0 - 3 9  c m  6  2 0  4 8  3 6  1 0  
7  
8  
2 7  
2 6  
4 8  3 7  
4 8  3 8  
2 6  
2 1  
4 8  
4 8  O  d i a m .  4 C - 4 9  c m  
9  
1 0  
1 8  
2 1  
7 1  3 9  
4 8  4 0  
2 1  
1 7  
7 1  
4 8  
O  d i a m .  5 0 - 5 9  c m  
1 1  1 5  4 8  4 1  2 4  4 8  O  a i a m .  > =  6 0  c m  
1 2  2 3  4 8  4 2  2 2  4 8  
1 3  2 4  4 8  4 3  2 6  4 8  
1 4  9  7 1  •  V e r k l a r i n g  v a n  d e  k o l o m  
1 5  
1 6  
1 7  
1 8  
1 2  
1 8  
2 7  
3 4  
7 1  
IS 4  =  Q u e r c u s  r o b u r  T O 
Aft 4 8  =  P i n u s  s y l v e s t r i s  T 0 
4 8  7 1  =  Q u e r c u s  r u b r a  
1 9  2 3  4 8  
2 0  1 8  4 8  
2 1  2 6  4 8  
2 2  2 4  4 8  
2 3  2 1  4 8  
2 4  1 2  7 1  
2 5  1 8  4 8  
2 6  2 6  4 8  
2 7  2 1  4 8  
2 8  2 1  4 8  
2 9  2 2  4 8  
3 0  2 9  4 8  
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• A A M  r  u  i t :  K 1 4  L e v e n d ,  
N r  i  a m  S r t  N r  D  i  a m  S r t  
1  1 1  4 9  3 2  9  4 9  
2  1 1  4 9  3 3  1 2  4 9  
3  1 0  4 9  3 4  1 0  4 9  
4  9  4 9  3 5  1 0  4 9  
5  7  4 9  3 6  1 1  4 9  
6  1 1  4 9  3 7  6  4 9  
7  1 4  4 9  3 8  1 0  4 9  
8  1 0  4 9  4 0  1 3  4 9  
9  8  4 9  4 1  9  4 9  
1 0  9  4 9  4 2  9  4 9  
1  ]  9  »  4 9  4 3  1 0  4 9  
1 3  1 0  4 9  4 4  1 3  4 9  
1 4  1 0  4 9  4 5  1 0  4 9  
1 5  9  4 9  4 6  1 3  4 9  
1 6  9  4 9  4 7  7  4 9  
1 7  6  4 9  4 8  1 1  4 9  
1 8  1 2  4 9  4 9  1 0  4 9  
1 9  1 1  4 9  5 0  1 1  4 9  
2 0  9  4 9  5 1  8  4 9  
2 1  1 0  4 9  6 1  1 1  4 9  
2 2  1 0  4 9  6 2  1 2  4 9  
2 3  1 1  4 9  6 3  1 0  4 9  
2 4  1 2  4 9  6 5  8  4 9  
2 5  1 0  4 9  6 6  1 0  4 9  
2 6  8  4 9  
2 7  7  4 9  
2 8  1 0  4 9  
2 9  7  4 9  
3 0  6  4 9  
3 1  1 0  4 9  
* = b o o m  m e  t  m e e  r  a a n  
m  e  t  e  r  s  
2  4  6  8  
o  d  i  o m .  5 -  9  c m  
O  d  i  a m .  1 0 - 1 9  c m  
O  d  i a m .  2 0 - 2 9  c m  
0  d  i  a m .  3 0 - 3 9  c m  
O  d  i  a m .  4 0 - 4 9  c m  
O  d  i  a m .  5 0 - 5 9  c m  
O d  i  a m .  > =  6 0  c m  
1 0  
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C  H  A  A  M  r u i t :  K 1 5  L e v e n d ,  s t a a n d  h o u t  
N  r  D  i  a m  S  r  t  N r  O  i  a m  S  r  t  
m e t e r s  
10 
7  4 9  3 2  8  4 9  
o  d i a m .  5 -  9  c m  
1  
2  8  4 9  3 3  8  4 9  O  d i a m .  1 0 - 1 9  c m  
3  6  4 9  3 4  7  4 9  
4  1 2  4 9  3 5  6  4 9  O  d i a m .  2 0 - 2 9  c m  
5  5  4 9  3 6  7  4 9  
O  d i a m .  3 0 - 3 9  c m  6  7  4 9  3 7  6  4 9 -
7  
8  
8  
7  
4 9  4 3  1 0  4 9  
4 9  
O  d i a m .  4 0 - 4 9  c m  
9  
1 0  
7  
1 3  
4 9  
4 9  
O  d i a m .  5 0 - 5 9  c m  
1 1  7  4 9  Q  d i a m .  > =  6 0  c m  
1 2  1 1  4 9  
1 3  1 0  4 9  
1 4  5  4 9  •  V e r k l a r i n g  v a n  d e  k o  i  o m  
1 5  5  4 9  
1 6  9  4 9  4 9  =  P i  n u s  n i g r a  
1 /  9  4 9  
1 8  8  4 9  
1 9  9  4 9  
2 0  9  4 9  
2 1  1 0  4 9  
2 2  7  4 9  
2 3  1 3  4 9  
2 4  7  4 9  
2 5  1 5  4 9  
2 7  9  4 9  
2 8  8  4 9  
2 9  7  4 9  
3 0  9  4 9  
3 1  1 1  4 9  
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1  AA M r u i t :  K 1 6  L e v e n d ,  s t a a n d  h o u t  
D  i  a m  S r t  N r  0 i  am S r t  N r  0 i  am S r t  
: 1 4  4 9  3 3  1 4  4 9  6 5  1 4  4 9  
2  1 6  4 9  3 4  1 1  4 9  5 6  7  4 9  
3  9  4 9  3 5  6  4 9  6 7  1 1  4 9  
4  1 2  4 9  3 6  1 2  4 9  6 8  1 0  4 9  
5  1 5  4 9  3 7  1 0  4 9  6 9  to  4 9  
6  9  4 9  3 8  1 6  4 9  7 0  7  4 9  
7  1 0  4 9  3 9  1 8  4 9  7 7  1 3  4 9  
8  1 3  4 9  4 0  5  4 9  
9  1 4  4 9  +  t  1 4  4 9  
1 0  7  4 9  4 2  9  4 9  
1 1  1 7  4 9  4 3  -  1 7  4 9  
1 2  1 2  4 9  4 4  1 1  4 9  
1 3  1 1  4 9  4 5  1 5  4 9  
1 4  1 0  4 9  •  4 6  1 4  4 9  
1 5  5  4 9  4 7  9  4 9  
1 6  9  4 9  4 8  1 1  4 9  
1 7  1 2  4 9  4 9  9  4 9  
1 8  1 0  4 9  5 0  1 5  4 9  
1 9  1 6  4 9  5 1  1 7  4 9  
2 0  1 0  4 9  5 2  1 1  4 9  
2 1  1 2  4 9  5 3  1 5  4 9  
2 2  1 4  4 9  5 4  1 2  4 9  
2 3  1 3  4 9  5 6  1 3  4 9  
2 4  1  ]  4 9  5 7  9  4 9  
2 5  9  4 9  5 8  1 1  4 9  
2 5  7  4 9  5 9  6  4 9  
2 8  1 3  4 9  6 0  1 2  4 9  
2 9  1 1  4 9  6 1  1 4  4 9  
3 0  1 6  4 9  6 3  7  4 9  
3 2  7  4 9  6 4  1 3  4 9  
m  e  t  e  r  s  
2  4  6  8  
0  d  i  a m .  5 -  9  c m  
O  d  i  a m .  1 0 - 1 9  c m  
0  d  i  a m .  2 0 - 2 9  c m  
O  d  i  a m .  3 0 - 3 9  c m  
O  d  i  a m .  4 0 - 4 9  c m  
O  d  i  a m .  5 0 - 5 9  c m  
O  d  i  a m .  > =  6 0  c m  
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C H A A M  r u i t :  L O I  L e v e n d ,  s t a a n d  h o u t  
N  r  D  i  a m  S r  t  
1  3 0  4 8  
2  2 9  4 8  
3  2 2  4 8  
4  1 7  4 8  
5  1 3  4  
6  2 6  4 8  
7  2 0  4 8  
8  2 3  4 8  
9  2 5  4 8  
1 0  5  4  
1 1  3 0  4 8  
1 2  1 9  4 8  
1 3  2 0  4 8  
1 4  3 0  4 8  
1 5  1 9  4 8  
1 6  2 2  4 8  
1 7  2 1  4 8  
1 8  1 9  4  
1 9  2 3  4 8  
2 0  1 7  4 8  
2 1  2 4  4 8  
m  e  t  e  r  s  
2  4  6  8  
o  d  a m .  5 -  9  c m  
O  d  a m .  1 0 - 1 9  c m  
O  d  a m .  2 0 - 2 9  c m  
O  d  a m .  3 0 - 3 9  c m  
O  d  a m .  4 0 - 4 9  c m  
O  d  a m .  5 0 - 5 9  c m  
O  d  a m .  > =  6 0  c m  
V e r k l a r i n g  v o n  d e  k o l o m  S r t :  
4  =  Q u e r c u s  r o b u r  
4 8  =  P  i  n u s  s y l v e s t r i s  
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O  d  i  a m .  5 -  9  c m  
O d  i  a m .  1 0 - 1 9  c m  
O  d  i  a m .  2 0 - 2 9  c m  
O d  i  a m .  3 0 - 3 9  c m  
O d  i  a m .  4 0 - 4 9  c m  
O d  i  a m .  5 0 - 5 9  c m  
O d  i  a m .  > =  6 0  c m  
C H A A M  r u i  
N r  O  i  a m  S  
1  1 8  4 8  
2  2 6  4 8  
3  2 4  4 8  
4  2 6  4 8  
5  2 4  4 8  
6  1 2  4  
7  2 6  4 8  
8  2 6  4 8  
9  2 5  4 8  
1 0  2 7  4 8  
1 1  2 0  4 8  
1 2  2 6  4 8  
1 3  1 3  4  
1 4  2 5  4 8  
1 5  1 9  4 8  
1 6  2 9  4 8  
1 7  2 9  4 8  
1 8  2 1  4 8  
1 9  2 2  4 8  
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N  r  D  i  a m  S r i  
1  3 5  4 8  
2  2 9  4 8  
3  2 8  4 8  
4  2 6  4 8  
5  2 0  4 8  
6  2 5  4 8  
7  2 4  4 8  
8  2 4  4 8  
9  1 3  4  
1 0  2 2  4 8  
1 1  2 6  4 8  
1 2  2 5  4 8  
1 3  1 0  4  
1 4  3 1  4 8  
1 5  2 5  4 8  
1 6  2 1  4 8  
1 8  2 4  4 8  
m  e  t  e  r  s  
2  4  6  8  
o  d  c m .  5 -  9  c m  
O  d  o m .  1 0 - 1 9  c m  
O  d  o m .  2 0 - 2 9  c m  
O d  c m .  3 0 - 3 9  c m  
O d  c m .  4 C - 4 9  c m  
O d  c m .  5 0 - 5 9  c m  
O d  c m .  > =  6 0  c m  
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C H A A M  r u i t :  L Q 6  L e v e n d ,  s t a a n d  h o u t  
N  r  D  i  a m  S  r  t  
1  3 0  4 8  
2  2 1  7 1  
3  1 6  7 1  
4  2 0  7 1  
5  2 8  4 8  
6  6  *  7 1  
8  3 3  4 8  
9  2 9  5 4  
1 0  2 2  4 8  
1 1  2 1  4 8  
1 2  2 3  4 8  
1 3  3 1  4 8  
1 4  1 6  7 1  
1 5  2 1  4  
1 6  2 5  4 8  
1 7  2 0  4 8  
1 8  2 7  4 8  
1 9  2 5  4 8  
2 0  2 7  4 8  
2 1  2 1  4 8  
2 2  2 2  4 8  
2 3  2 4  4 8  
2 6  1 6  7 1  
2 7  2 9  4 8  
2 8  1 8  4 8  
m  e  t  e  r  s  
2  4  6  8  
o  d  i  a m .  5 -  9  c m  
O  d  i  a m .  1 0 - 1 9  c m  
O  d  i  a m .  2 0 - 2 9  c m  
0  d  i  a m .  3 0 - 3 9  c m  
O d  i  a m .  4 0 - 4 9  c m  
O d  i  a m .  5 0 - 5 9  c m  
O d  i  a m .  > =  6 0  c m  
V e r k l a r i n g  » a n  d e  k o l  o m  S r t :  
4  =  Q u e  r  e u s  r o b u r  
4 8  =  P  i  n u  s  s y l v e s t r i s  
5 4  =  P s e u d o t s u g a  m e n z i e s i  
7 1  =  Q u e r c u s  r u b r a  
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H A A M  r u i t :  L 0 7  L e v e n d ,  
N r  i  a m  S r t  N r  3  i  a m  S r t  
1  3 6  4 8  3 4  2  6  4 8  
2  3 1  4 8  3 5  1 4  7 1  
3  8  7 1  3 6  2 1  4 8  
4  1 6  7 1  3 7  1 4  7 1  
5  1 3  7 1  3 8  9  7 1  
6  2 7  4 8  3 9  8  7 1  
7  2 8  4 8  4 0  3 5  7  1  
8  9  7 1  
9  2  3  4 8  
1 0  1 6  7 1  
1 1  1 5  7 1  
1 2  1 0  7 1  
1 3  1 5  4 8  
1 4  2 0  4 8  
1 6  2 7  4 8  
1 7  2 4  7  1  
1 8  2 8  4 8  
1 9  1 2  7 1  
2 1  2 5  4 8  
2 2  2 5  4 8  
2 3  1 7  7 1  
2 4  2  6  4 8  
2 5  1 4  7 1  
2 6  2  6  4 8  
2 7  2  0  7 1  
2 8  2 5  4 8  
2 9  1 5  4 8  
3 1  2  7  4 8  
3 2  2 3  4 8  
3 3  2 4  4 8  
m  e  t  e  r  s  
2  4  6  8  
o  d  a m .  5 -  9  c m  
O  d  a m .  1 0 - 1 9  c m  
O  d  a m .  2 0 - 2 9  c m  
O  d  a m .  3 0 - 3 9  c m  
O  d  a m .  4 0 - 4 9  c m  
O  d  a m .  5 0 - 5 9  c m  
O  d  a m .  > =  6 0  c m  
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H A A M  r u  i  L  0 9  L e v e n d ,  
N r  D  i  a m  S  t  N r  0  i  o m  S r t  
1  1 6  8  3 1  1 1  4 8  
2  2 3  8  3 2  1 6  4 8  
3  2 1  8  3 3  1 6  4 8  
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